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する．Windows の場合は MS-Word・一太郎，また Macintosh の場合は EG-Word・MS-Word とし，特に
Macintosh においては MS-DOS テキストファイルに保存して提出すること．
6． 校正：校正は著者による責任校正とする．著者複数の場合は校正責任者を投稿時指定する．
7． 掲載：論文の掲載は採用順を原則とする．迅速掲載を希望するときは投稿時にその旨申し出ること．








5 掲載論文には JaLC DOI を付与する（2016年 7月号から開始）．
例) 10.14989/ActaUrolJap_[巻]_[号]_[開始ページ]
Web にてアクセスする場合には上記の DOI 前に http://dx.doi.org/ を加えて入力することで泌尿器科紀
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編 集 後 記
引き続いて UAA 2日目（JUA 前日 : 4月18日）のプログラム解説です．
4月18日から本格的な学術集会が始まりますが，この日は UAA 単独開催の日程となり，JUA としては理事会
や代議員総会などの諸会議が行われる予定です．
追加の費用を払って UAA に参加される JUA 会員の先生方のためにも，この日のプログラムには工夫を凝ら
しています．
第一会場では，“Urethroplasty : Technical tips, tricks, and pitfalls”という教育企画を皮切りに，前立腺癌の Active
Surveillance，Immuno-Oncology などの最新トピックを取り上げた企画が揃っています（尚，この日の UAA プロ
グラムのメイン 2会場は日英・英日の同時通訳が付く予定です）．また国際泌尿器科学会（SIU）が企画する




されていて，夕方には“Wine and Cheese Gathering”も用意していますので，是否UAA からの参加をお願いします．
（小川 修）
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